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nications: an art that deals with expressing and exchanging ideals effectively in speech or 














































































































































































































































































(1) キーワ｝ドは 5個から 15個ぐらい板書される．読みと意味の確認においては，請の意味
だけのものから語句の使い方までとペアによって異なる．















るのです． （杉本 1995:19) 
























































































































(1) 負担が多くて疲れた. (4人， 27%)
(2) 会話の授業はたまにはビデオを見て，リラックスしたい. (3人， 20%)
14 世界の日本語教育
(3) 討論が途中で途切れたらと思うと，発表の前夜は眠れなかった. (2人， 13%)
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